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AÑO I 1.° DE NOVIEMBRE DE 1912 NÚM. 1 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías í y 15 de cada mes, 1 1 Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado para las obras sociales de la Parroquia 
T E S T I M O N I O 
c . —o 
D E G R A T I T U D 
L a pr imera palabra de HOJITA 
PARROQUIAL, ha de ser de g r a t i t ud á 
• nuestro Rvmo. Prelado, que no solo 
le ka concedido el necesario permiso 
para publicarse, si que también ha 
manifestado su paternal agrado 
por esta obra del ministerio parro-
quial. 
L a HOJITA promete á S. E. Reve-
rend í s ima filial obediencia y acatar 
ciegamente sus consejos é indica-
ciones, como Maestro y Padre que 
es de cuantos el Señor ha puesto bajo 
su cayado Pastoral. 
A l ofrecer HOJITA PARROQUIAL 
este debido testimonio de adhesión 
á S. E., pide su paternal Bendición, 
como prueba de seguro éxito para la 
/ labor que hoy comienza. 
¿fué es la lojifa laFroquial? 
Suprimiendo preámbulos, histo-
rias y proyectos, te diré sencillamente 
que la HOJITA PARROQUIAL es la pala-
bra escrita de tu Pár roco , medio muy 
eficaz para que llegue á todos su voz 
de Padre. 
De más sabes que son muchos los 
que no ván á la Parroquia: unos que 
pudieran ir y no qvderen, otro^. que 
quisieran ir y no pueden; muchos que 
en teor ía son excelentes católicos, 
pero que prác t icamente no lo parecen, 
los más se han f ing ido una imposibi-
lidad para excusarse de asistir á la 
Iglesia. 
A todos l levará HOJITA PARRO-
QUIAL noticias de su Parroquia, ense-
ñanzas del Evangelio, recuerdos del 
Catecismo. Recibidla sin prevencio-
nes; ella pretende ser el lazo de unión 
entre todos los feligreses. Porque no 
olvidad, que todos formamos una fa-
milia; y el que no tiene relaciones con 
su Parroquia, es como un individuo 
ausente que, si no ha degenerado, 
quer rá saber algo de su padre, de su 
madre, de sus hermanos, de los pro-
yectos que éstos tenían para beneñcio 
de toda la familia, de cómo les vá en 
los negocios, y sobre todo, de la salud 
de los suyos. De estas cosas les habla-
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rá HOJITA PARROQUIAL, como un buen 
amigo, sin pretender otra cosa que 
resucitar el espíritu parroquial y lle-
var á los re t ra ídos á su propia casa. 
Mas para no formarnos ilusiones, sa-
bed que la HOJITA PARROQUIAL 
No será un periódico 
en el sentido que ordinariamente se dá 
á la palabra periódico; quiere serlo en 
su sentido literal, porque quiere que 
se publique periódicamente, cada quin-
ce días. 
No será una hoja literaria, 
porque no es literato su principal re-
dactor, que siguiendo autorizada nor-
ma, las escribirá como un padre es-
cribe una carta á sus hijos, sin preócu-
parse mucho de leyes re tór icas . 
No será hoja de noticias, 
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porque bastantes se llevan y se traen, 
se exageran y se inventan, que las 
más de las veces no quisiéramos saber; 
pero procurará dar de su Parroquia 
aquellas que á todos ó á muchos inte-
resen. 
No será pol í t ica 
en el sentido de hacer, como ahora se 
dice, la de uno ú otro bando; pero tiene 
su política, que es la de Jesucristo, 
encerrada en estas máximas del Evan-
gelio: Dad á Dios lo que es de Dios y 
a l César lo que es del César. Buscad 
primero el reino de Dios y su j u s t i c i a ; 
todo lo detnás se os d a r á por añad i -
dura. 
No será una hoja de cuentos, 
porque ni chiste tiene su autor para 
inventarlos; pero n a r r a r á lo que sepa 
y busque de la historia de nuestro pue-
blo, de sus santuarios, de sus imáge-
nes, de sus hijos ilustres, y admite 
colaboración de los que saben más. 
No tiene piés 
para llegar á donde quiere i r , y por 
eso suplica á todos que la lleven á 
aquellos que la necesitan, principal-
mente á tantos como viven en el cam-
po, y muy contra su voluntad se vén 
privados de asistir á funciones, ser-
mones y catcquesis. Encarecidamente 
ruega á los propietarios, que la man-
den á sus colonos y casas de labor. 
No costará dinero, 
porque no exigirá, para llegar á vues-
tras manos, un tanto mensual ó sema-
nal; pero como no la imprimen de val-
de, admitirá siempre cualquier dona-
tivo que para ella ó las obras que 
promuévanse le dé voluntariamente. 
Si algún día se vé apurada, ya lo dirá 
directa ó indirectamente 
E s muy cortés 
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y por eso comienza hoy saludando á 
las Autoridades, á las que desea acier-
to en el cumplimiento de sus obliga-
ciones; á los Profesores de instrucción, 
de los que espera la honra de que la 
lean y propaguen en sus escuelas; á 
las Asociaciones piadosas, de las que 
será eco y órgano; á las sociedades de 
recreo, de las que quiere ser conter-
tulio; y, en una palabra, á todos los 
vecinos, pues de todos quiere ser ami-
go cariñoso. 
No confía en sus fuerzas, 
porque tiene fé en que no es nada el 
que planta n i el que riega, sino Dios, 
que dd el incremento. En Él confía y 
en la protección de la Ssma. Virgen de 
Flores, á laque se consagra en el día 
que empieza á publicarse. 
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Dos solemnidades celebra la Igle-
sia en este mes, de las que tendríamos 
que escribir unas cuartillas, si lo per-
mitiera el espacio de que dispone-
mos. Baste estas solas notas. 
La primera, dedicada á Todos los 
Santos, nos debe animar para seguir 
el camino que ellos nos trazaron con 
sus virtudes. Imitándolos, gozaremos 
a lgún día de su triunfo. Fijaos en que 
ellos vivieron en condiciones idénticas 
á las nuestras, con cuerpos corrupti-
bles é inclinados a l pecado como nos-
otros, rodeados de peligros quizás 
mayores que los nuestros, con las 
mismas pasiones y obstáculos idénti-
cos para ser Santos. Nosotros tenemos 
los mismos medios que ellos tuvieron, 
los mismos Sacramentos, la misma Fé, 
la misma Doctrina y la misma Fuente 
de Santidad, que es el Corazón Euca-
ristico de J e s ú s j cuya voluntad es que 
todos seamos santos. Ni lo impide el 
olicio, estado ó lugar en que nos ha 
colocado; pues santos hay de toda 
condición, cooperemos como ellos á la 
Gracia divina , para que reinemos con 
ellos eternamente en los Cielos. 
* 
- * * 
L a segunda solemnidad nos re-
cuerda, que no pudiendo llegar al 
Cielo nada manchado, han de ser 
purificadas fas almas para ser admiti-
das á la gloria de Dios. Acaso deudos 
y amigos nuestros son detenidos aún 
en el Purgatorio, ó por culpas venia-
les, ó por deuda de penas de los mor-
tales, que les fueron perdonadas. Este 
pensamiento nos debe excitar á ofre-
cerles sufragios con que pagar á la 
Divina Justicia, y á abrazarlas obras 
de penitencia que nos anticipen y 
libren de aquel Purgatorio. 
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 
El Evangelio es del Gap. IX de San Mateo, 
y dice así: 
En aquel tiempo, hablando J e s ú s 
á las turbas, l legó un principe, y ado-
rándole , dijo: Señor, m i h i j a acaba de 
mor i r ; pero vén, pon t u mano sobre 
ella, y v iv i rá . Y levantándose J e s ú s , 
le s e g u í a con sus discipidos; y á este 
tiempo, una mujer que padecía un 
f lu jo de sangre hacia doce años, se 
l legó por de t r á s y tocó la orla de su 
vestido; porque decía dentro de s í : Si 
yo toco solamente su vestido, quedaré 
sarta. Mas J e s ú s , habiéndose vuelto, y 
viéndola , d i jo : Tén confianza, h i j a ; 
t ú f é te ha sanado: y desde aquella 
hora quedó sana la mujer. Habiendo 
venido J e s ú s á la casa del principe, y 
visto los flauteros y una tfopa de 
gente alborotada, dijo: Retiraos, por-
que no está muerta la muchacha, sino 
que duerme; y se burlaban de Él . 
Y echada de all í la gente, ent ró y 
a g a r r ó su mano: y se levantó la mu-
chacha; y se extendió la f ama de esto 
por toda la t ierra. 
Notad: 1 ° Cuán poco vale la con-
•dición de príncipe y los honores y 
riquezas de este mundo, pues no son 
obstáculo para impedir que visiten 
nuestras casas la enfermedad y la 
muerte.—2.° Cómo la aflicción se or-
dena por la Providencia, para que 
acudamos á Jesús , único que la puede 
remediar. —3,° Fijaos en la amabilidad 
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y mansedumbre del Divino Maestro, 
que inmediatamente sigue al príncipe 
para resucitar á su hiia.—4.° Nos en-
seña á aprovechar toda ocasión de 
hacer el bien, curando en el camino á 
la hemorroisa.—5,° Retirando á las 
gentes, nos enseña á huir los aplausos 
por las buenas obras.—6.° Tocando á 
la muchacha, la resucita, dando una 
vez más testimonio de su Divinidad. 
Acerquémonos á É l con la fé de la 
hemorroisa, y sana rá nuestras almas; 
que nos toque Jesús en los Sacramen-
tos, y resucitaremos á la vida de la 
gracia. 
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 
El Evangelio narra la conocidí-
sima parábola de la cizaña que sembró 
el hombre enemigo en medio del trigo 
sembrado por el buen Padre de fami-
lia. Nos enseña, que si Dios permite á 
los malos en su Iglesia y no los destru-
ye, es porque es Eterno; y luego, á la 
hora de la siega, esto es, en el juicio, 
apar ta rá los buenos de los malos, para 
darles premio ó castigo, según sus 
obras. Di ré d los segadores, concluye 
el sagrado texto: Coged primero l a ci-
z a ñ a y atadla en haces para quemar-
la, y el t r igo recogedle para m i gra-
nero. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.°.—Fiesta de Todos los San-
tos. —Primer viernes de mes.—La Co-
munión generaLdel Apostolado de la 
Oración, á las ocho.—Los ejercicios 
mensuales, el día 10, después de la 
Misa de once. 
Día 10.—Patrocinio de la Santí-
sima . Virgen.—Comunión general á 
las ocho.—Los ejercicios d é l a Asocia-
ción de Hijas de María, á las cuatro de 
la tarde. 
*** 
E l día 1.°, después del Rosario, 
empieza la Novena de Animas. 
*** 
E l día 8, á las nueve de la mañana, 
solemnes Honras fúnebres por los 
difuntos pobres de esta Parroquia. 
(Const. Sinodales, L i b . I I , Tit. 9.) 
' *** •. , : 
Su. Divina Majestad es ta rá de 
Manifiesto, ad instar X L Horas, el 
Domingo, día 10, per la intención de 
la Hermandad de Animas. 
Niños.—Juéves, á las once de la 
mañana. 
Niñas.—Domingos, á las tres de 
la tarde. 
Adultos.—Domingos, después del 
Rosario. 
MISAS EIT LOS DÍA.S FESTIVOS 
1. a Parroquia, á las cinco. 
2. a Vera Cruz, á las siete. 
3. a Iglesia de la Concepción, á 
las ocho. 
4. a Mayor Parroquial, á las nueve 
5a Parroquia, á las once. 
*** 
E n los no festivos, hay una Misa 
fija en la Parroquia, á las ocho y 
media. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5 
